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Постановка проблеми 
В економічній політиці України першорядною 
проблемою є зменшення залежності її господар-
ського комплексу від імпортних енергоресурсів. 
Значні резерви енергетичних ресурсів можна задія-
ти, якщо створити і запровадити ефективний меха-
нізм енергозбереження в провідних галузях-
споживачах. Однією з таких галузей є житлово-
комунальне господарство (ЖКГ), яке використовує 
для своїх потреб третину наявних енергоресурсів. 
Водночас ця галузь має найбільший потенціал еко-
номії, оскільки перевитрати і втрати енергоносіїв та 
інших ресурсів є критично великими і перевищують 
відповідні середньоєвропейські нормативи у 2-3 
рази. 
Саме у галузі житлово-комунального господар-
ства існує нагальна потреба формування системи 
ефективного енергоспоживання та енергозбережен-
ня, дієвої тарифної політики, яка б стимулювала 
економію матеріально-технічних та енергетичних 
ресурсів. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій 
Результати наукових досліджень нагальних пи-
тань у галузі ЖКГ обумовлюють відповідні наукові 
підходи до розв’язання існуючих проблем, форму-
вання нових механізмів економічних відносин у ца-
рині енергозбереження, вибору напрямків та ін-
струментарію залучення інвестицій та внесення змін 
в управлінські технології енергоспоживання і енер-
гозбереження, підтверджуючи, що у сфері управлін-
ня цим процесом не вистачає системності, іннова-
ційності, інформаційної цілісності, відповідальності 
учасників за його кінцеві результати. 
Тож метою статті є теоретичне обґрунтування 
та удосконалення існуючих підходів до формування 
дієвих механізмів  енергозбереження у галузі жит-
лово-комунального господарства. 
Дієвий алгоритм реалізації  процесів  енерго-
збереження на підприємствах ЖКГ доцільно розро-
бляти, використовуючи організаційні принципи 
енергоаудиту, енергопроектування і енергоменедж-
менту, а в якості економічних обмежень застосувати 
відповідні нормативи доступу до ресурсів. У науко-
вій літературі процес енергозбереження означає ре-
алізацію правових, організаційних, наукових, виро-
бничих, технічних і економічних заходів, спрямова-
них на ефективне (раціональне) використання і еко-
номне витрачання енергоресурсів.  
Уточнюючи термінологію досліджуваної про-
блеми, маємо підкреслити, що є принципові розбіж-
ності між поняттями «енергоефективність», «енер-
гоощадність» та «енергозбереження». В Україні по-
няття «енергоощадність» практично не використо-
вується. З іншого боку, якщо енергозбереження - це 
діяльність, то енергоефективність - це сукупність 
показників, які дають змогу порівнювати різні пос-
луги, однакового призначення з точки зору ефекти-
вності споживання енергії для їх виробництва. 
У Законі України «Про енергозбереження» [1] 
наводяться такі поняття: 
- енергоефективні продукція, технологія, об-
ладнання - це продукція або метод, засіб її виробни-
цтва, що забезпечують раціональне використання 
паливно-енергетичних ресурсів порівняно з іншими 
варіантами використання або виробництва продукції 
однакового споживчого рівня чи з аналогічними 
техніко-економічними показниками; 
- енергозберігаючі (енергоефективні) заходи - 
це заходи, спрямовані на впровадження та виробни-
цтво енергоефективних продукції, технологій та 
обладнання;  
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- енергоефективний проект - проект, спря-
мований на скорочення енергоспоживання, а саме: 
реконструкція мереж і систем постачання, регулю-
вання і облік споживання води, газу, теплової та 
електричної енергії, модернізація огороджувальних 
конструкцій та технологій виробничих процесів. 
Табунщиков Ю.А., Бородач М.М. у своїй робо-
ті [2] пропонують використовувати два поняття: 
енергоефективні й енергоекономічні будівлі, та по-
дають такі визначення: енергоефективна будівля 
включає сукупність архітектурних й інженерних 
рішень, які якнайкраще відповідають цілям мінімі-
зації витрачання енергоресурсів; енергоекономічна 
будівля включає певні рішення, спрямовані на зни-
ження витрат енергоресурсів, необхідних для забез-
печення мікроклімату в одному об’єкті.   
За дослідженнями Б. Суденка [3] визначення 
«енергозбереження» - синонім економії, процесу, 
що прямо залежить від людини, тобто процесу, що 
реалізується у ручному режимі управління, а «енер-
гоефективність» - як «невід’ємну характеристику 
технологічного устаткування, що мало залежить від 
людського фактору». Тому, він вважає, що енергое-
фективність є параметром, який регулюються в ав-
томатизованому режимі управління. 
Виклад основного матеріалу 
Енергоефективність проявляє себе через систе-
му показників, які дають змогу порівнювати не тіль-
ки продукцію, технології, обладнання, але й енерго-
зберігаючі заходи, проекти. 
Стосовно ЖКГ, енергоефективність - це зни-
ження споживання енергії за рахунок використання 
нового, менш енергоємного устаткування, оптиміза-
ції існуючих систем теплопостачання, установки 
приладів обліку, раціонального використання енер-
горесурсів. Зрозуміло, що кінцевим результатом 
енергоефективності є зниження вартості комуналь-
них послуг. 
На наш погляд, поняття «енергоефективність» 
недоцільно пов’язувати тільки з техніко-
технологічною складовою виробничого процесу. В 
більш широкій трактовці це поняття означає корис-
ну віддачу від всіх вкладених ресурсів. 
У будь-якому випадку, закономірно розглядати 
енергозбереження як активну і впливову складову 
комплексних дій по забезпеченню енергоефективно-
сті ЖКГ-послуг, що поєднує чотири складові меха-
нізму економічного оцінювання і управління:  
 системи вимірювання і контролю;  
 технології енергозбереження;  
 економічні показники досягнення цілей; 
 стимули за результати енергозбереження. 
Автори доводять необхідність застосування 
нового поняття - «реальне енергозбереження», об-
ґрунтовуючи це тим, що плани і заходи майже ніко-
ли не виконуються, а енергоаудит скоріш допомагає 
підприємству лише звітувати перед органами влади 
про свою активну роботу з енергозбереження, ніж 
здійснювати реальні кроки в цьому питанні. 
В поняття «реальне енергозбереження» авто-
рами вкладається зміст такого характеру: це є сис-
тема реалізованих заходів і виконаних робіт, резуль-
тати яких відбиваються в економічному аналізі та 
звітності підприємств і організацій щодо покращен-
ня показників господарської діяльності (зниження 
собівартості, підвищення якості продукції, зміцнен-
ня конкурентоздатності та підвищення прибутково-
сті). Реальне енергозбереження потрібно розглядає 
як інтегральний результат реалізації енергоощадної 
політики і здійснення необхідних заходів , що приз-
водять до позитивної економічної динаміки розвит-
ку, скорочення рівня енергоспоживання та змен-
шення залежності від імпорту енергоносіїв. 
У понятійному апараті дослідження складних 
систем, особливо таких, що недостатньо забезпечені 
якісною інформацією, є ще одна група визначень які 
розширюють розуміння проблематики управління 
енергозбереженням. Головним з них є «система», а 
похідним від нього − оптимізація системи чи проце-
су. Енергетичні системи та їх організаційно-
технологічні блоки є складними чоловіко-
машинними комплексами і тому відносяться до класу 
цілеспрямовано-керованих систем. Для дослідження і 
проектування цих систем широко використовуються 
як методи соціально-економічного прогнозування, 
так і методи та моделі теорії систем і ухвалення рі-
шень, теорія оптимальних процесів і загальнокібер-
нетичні принципи та підходи [4, 5, 6, 7]. 
Авторами пропонуються три концептуально 
важливі напрямки дослідження енергозберігаючих 
режимів, а саме: на техніко-технологічному, еконо-
мічному та соціально-культурологічному рівні. 
Концепція енергозбереження на перших двох рівнях 
закріплена законами і нормативами, концепція мо-
ральних критеріїв практично не відпрацьована. Вона 
заснована на тому, що рівень споживання усіх видів 
енергоресурсів в побутовому секторі є одним з по-
казників цивілізованості розвитку суспільства, а 
енергетичні процеси складають основу його інфор-
матизації та комп’ютеризації, що у кінцевому випа-
дку необхідно для ефективного процесу енергозбе-
реження. Сама ж система енергозбереження повин-
на  пронизувати усю ієрархію економічної системи 
країни – від держави в цілому до окремих домогос-
подарств. Її ефективність буде напряму залежати від 
того, наскільки така система буде оптимальною та 
що саме вкладається в поняття «оптимальність». 
Найбільш поширеним є підхід, при якому оптимізу-
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вати – означає покращувати що-небудь, зокрема, 
якісні характеристики або економічні показники [8, 
9]. Цей підхід дає добрі результати, коли мова йде-
ться про об'єкти, ефективність функціонування яких 
можна оцінити одним якісним показником: вартіс-
тю, надійністю тощо. Для складних об'єктів типу 
організаційно-економічних господарств, яким влас-
не і є ЖКГ, цей підхід найбільш прийнятний. Треба 
тільки враховувати деякі обмеження. 
По-перше, всяке оптимальне рішення задачі є 
спрощенням існуючої дійсності. Із-за неадекватності 
моделі деякі істотні властивості або зв'язки можуть 
виявитися неврахованими. По-друге, в процесі реа-
лізації знайдене рішення може виявитися застарі-
лим, або не повністю реалізованим, що знижує очі-
куваний ефект. Окрім перерахованих існує ще низка 
чинників, наприклад, наявність контрстратегій у 
постачальників та конкурентів, які знижують ефек-
тивність такого підходу.  
Інший підхід сформульований ще Аристотелем 
- природа завжди реалізує найкращу з можливостей, 
зокрема, усе живе – оптимальне. У цій концепції 
оптимальність означає дотримання деякого компле-
ксу умов, необхідних для забезпечення життєдіяль-
ності системи або організму. Обом цим підходам 
властивий загальний принцип: діалектика оптима-
льного є досягнення самого кращого тільки у певних 
умовах, тобто, досягнення повної переваги у системі 
визначених характеристик. 
Розглянуті поняття та теоретичні посилки сто-
совно до проблематики енергозбереження в ЖКГ 
дозволяють сформулювати певні висновки щодо 
управління процесом енергоефективного розвитку 
галузі, а саме: 
1. Цілісність енергогосподарства забезпе-
чується трьома рівно значущими концептами, тобто: 
• енергозберігаючою політикою з механіз-
мом її реалізації по ієрархії системи ЖКГ;  
• активним енергоменеджментом впрова-
дження енергозберігаючих заходів і  
• етичним кодексом дій менеджерів, тобто 
створенням корпоративної етики енергоефективного 
виробництва.  
2. Системність енергозбереження визнача-
ється наявністю у системи таких характеристик, які 
не є простою сумою її елементів, а властиві усій 
системі, як певній цілісності. Система в цілому якіс-
но відрізняється від суми її складників, має власти-
вості, яких може не бути у її елементів. Причому 
важливо відмітити, що ці нові властивості визнача-
ються саме взаємозв'язками між елементами систе-
ми, що і має бути використано в управлінні проце-
сом енергозбереження. 
Якщо у процесі енергозбереження виникають 
проблемні ситуації їх, як правило, розкладають на 
вирішувані або керовані частини. Особливість про-
тиріччя між частинами і цілим спонукає до необхід-
ності координувати поведінку окремих частин сис-
теми. В той же час, для окремих частин допустимо 
встановлювати показники ефективності, які можуть 
суперечити один одному. Це також є завданням ре-
гуляторної політики ЖКГ, здійснюваної на націона-
льному рівні. Орієнтуючи наукові дослідження на 
житловий сектор ЖКГ, відмітимо, що при всіх умо-
вах його системної цілісності, певні особливості 
характерні таким його складовим: будівництво жит-
ла і експлуатація житла. 
Найважливішими особливостями, наприклад, у 
процесах  енергозбереження при будівництві житла 
є наступні: 
- процес ухвалення рішення починається з 
виявлення і чіткого формулювання цілей, зокрема, 
зниження енергоємності забудов; 
- розглядається наявна проблема, як поєднан-
ня двох частин: власне будівництва житла і його 
експлуатації протягом життєвого циклу; 
- розробляється і досліджується модель енер-
говитрат з метою з'ясування близькості результату 
застосування того або іншого з альтернативних ва-
ріантів дій до бажаного (еталонного), з урахуванням 
витрат енергоресурсів по кожному з варіантів; 
- плануються показники питомої енергоємно-
сті будівель та розробляються наукові, проектні, 
технічні та організаційні заходи щодо їх досягнення; 
- використовується низка регуляторів для за-
безпечення переходу будівельного комплексу на 
нормовані показники питомої енергоємності буді-
вель. 
Формування і реалізація програми розвитку 
ЖКГ - це завдання, для якого область допустимих 
рішень визначається низкою критеріїв, що ран-
жуються відповідно принципу їх пріоритетності, 
зокрема, у відповідності до програми – необхідному 
рівню розвитку системи енергозбереження та 
спеціалізації виконавців, показникам ефективності 
енергозберігаючих заходів, забезпеченості ресурса-
ми та капітальними вкладеннями.  
В цьому контексті використовуються поняття 
«енергоекономіка», «енергоменеджмент», «управ-
ління енергозбереженням». Енергоекономіка – най-
більш широке поняття, що характеризує економічні 
відносини, процеси, норми і розрахунки в енергого-
сподарстві з його функціями, зв’язками по лінії ви-
користання ресурсів та з їх споживачами. Це озна-
чає, що енергоекономіка оперує обсягами ресурсів, 
цінами, тарифами, витратами, втратами, ефектами, 
балансами. 
Поняття «енергоменеджмент» має свою сферу 
застосування, здебільшого як поєднання аналітичної 
роботи (аудит, факторний аналіз) з розробкою і реа-
лізацією заходів енергозабезпечення і енергоощад-
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ності. Використовується як особлива функція 
управлінської діяльності на первинному рівні гос-
подарчих об’єктів. 
Поняття «управління енергозбереженням» бли-
зьке по суті до поняття «енергоменеджмент», але 
воно більш доцільне при використанні для систем 
регіонального та національного рівня [10, 11]. У 
його змістовній характеристиці розуміється робота у 
складі розгалуженої ієрархічної системи енергоза-
безпечення і енергоспоживання. І  якщо «енергоме-
неджмент» в основі своїй проявляється через органі-
заційну діяльність в широкому спектрі завдань ене-
ргосистеми, то в процесі енергозбереження звужу-
ється цільова функція (до завдання економії енерго-
ресурсів), але розширюються функції щодо механі-
змів діяльності і включають окрім організаційної 
складової, окремі підсистеми: аналітики і прогнозу, 
стратегічного планування, моніторингу і контролю, 
стимулювання і регулювання з використанням ін-
ституційного забезпечення, а в разі необхідності – з 
пропозиціями щодо зміни економічних норм і інсти-
туційних правил. 
Висновки 
Підводячи підсумок розгляду понятійного апа-
рату проблематики  енергозбереження, визначимо, 
що зберігаючи свою змістовність економічного ха-
рактеру, основні категорії та поняття мають уточ-
нюватися з врахуванням галузевої специфіки ЖКГ і 
в залежності від особливостей реформаційного про-
цесу в цій галузі. 
Теоретичний підхід до енергозбереження як ці-
лісної національної стратегії соціально-
економічного розвитку України і її житлово-
комунального сектору проявляється, звичайно ж, і в 
розвитку понятійного апарату досліджуваної про-
блеми. В цьому питанні доходимо висновку, що 
сутність і технології енергозбереження потребують 
нових знань, що формуються на основі накопичено-
го досвіду. Але у процесі поєднання останнього з 
масивом  оновлених знань до підсумкового успіху 
може привести органічне поєднання нового еконо-
мічного  мислення, нової  культури господарюван-
ня,    нових методів управління і організації діяльно-
сті. Реальний процес енергозбереження повинен 
ґрунтуватися на започаткуванні і використанні змін 
(реформ), орієнтації на інноваційні проекти та дос-
коналі економічні розрахунки, поєднанні процесно-
го (технологічного) і структурно-системного (орга-
нізаційного) механізмів управління.   
Зазначені напрямки, а головне науково-
практичний інструментарій їх ефективної реалізації, 
слугують підставою подальших наукових дослі-
джень цієї актуальної проблематики. 
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THE THEORETICAL COMPONENTS OF THE ENERGY SAVING PROCESSES IN THE HOUSING 
AND COMMUNAL ECONOMY 
P. Bubenko, O. Bubenko 
O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Ukraine 
 
The problems of theoretical support of energy saving processes are investigated. It has been proved that it 
must include technical, economic and organizational components. Software and project management technologies 
should be used as a tool for solving urgent problems of energy saving. 
Improving the energy efficiency of utilities is a national strategic goal, as the industry is the main consumer of 
energy resources and uses them with low efficiency. In scientific support of this task there is a considerable range of 
unresolved issues, which became the motive for writing the article. The theoretical and methodological plan set and 
solved the task of clarifying the concepts of the topic under study and defined the theoretical and methodological 
approach and the concept of the mechanism of energy saving management in the housing and communal services 
complex on the basis of design technologies. 
Based on the study of existing definitions of the concepts of "energy saving", "energy efficiency", "moderniza-
tion", "reform" and a family of derivatives from them and the related definitions, the following content was clari-
fied: elements (various energy resources) and a number of features of energy use (technologies, equipment, organi-
zational and economic mechanisms); • energy saving in utilities is a strategically important task, as the industry is 
dealing with significant costs and direct losses of energy resources; • In the energy saving process, mainly tech-
nical, technological and organizational and economic factors of influence are involved, which together are deter-
mined by the level of development of the human factor and culture of consumption. 
Conducted studies of the conceptual and meaningful nature of energy saving in utilities leads to the conclusion 
about a set of problems that can be formulated in the structure of scientific direction "energy economy", which 
should include all elements of the flow of funds in the energy sector, from tariffs to indicators of profitability (loss) 
of utilities " ”And“ energy design ”. 
In order to determine the logic of solving energy-saving problems, conceptual (verbal), graphical and mathe-
matical models of energy-saving systems and processes are proposed, which reveal a significant aspect of improv-
ing the energy efficiency of the national utility system. 
The basic provisions of application of the project method of management of energy-saving processes have been 
developed, based on the fact that the project approach combines software-targeted installations, resource support of 
works, regulatory and economic base and perfect information support, which is a type of engineering and economic 
tools for solving complex tasks. 
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